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1 L’article  analyse  l’approche  de  l’Union  européenne  des  droits  de  l’homme  en  Iran :
l’argument de l’A. est que l’Union tente de renforcer son influence en Iran en adaptant
son approche des droits de l’homme ; mais celle-ci est déficiente car elle ne prend en
compte que les intérêts des pays membres. Il est de ce fait difficile pour l’Iran de suivre
les lignes de conduite présentées par l’Union au gouvernement iranien.
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